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Название проекта Строительство школы в с.Косшы Целиноградского района на 1200 
мест до 01.08.2022 года 
 
Миссия проекта Разгрузить нагрузку на другие школы, тем самым перевести все 
школы села на двухсменное обучение, а так же создать новые 
рабочие места.  
Построить качественное здание школы соотвествующий всем 




Программа Развития территории Акмолинской области  
Нехватка кабинетов для учащихся; 
Трехсменное обучение;  
Нагрузка на учителей, учеников, тех.персонала; статистику добавьте 
со ссылкой на источники 
Цели проекта Строительство школы в с.Косшы Целиноградского района 
соотвествующий всем технологиям образования на 1200 мест до 
01.08.2022 года  
Задачи проекта 1. Составление бюджетной заявки; 
2. Внести в повестку дня вопрос о строительстве; 
3. Создание комиссии; 
4. Отведение места строительства; 
5. Финансирование; 
6. Объявление конкурса; 
7. Тендер; 
8. Передача застройщику; 
9. Контроль над строительством; 
10. Получение оконченного проекта; 
11. Проверка объекта комиссией; 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
 
Школа на 1200 мест площадью расположенного на южной стороне 
села Косшы Целиноградского района до 01.08.2022 года с бюджетом 
2 млрд тенге 
Принятие от застройщика 01.08.2022 года 




Акимат Целиноградского района  





Отдел образования Целиноградского района 
Акимат Целиноградского района 
Застройщик  
АО Казахтелеком 
Местное население  
Застройщик  
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
- 01.08.2022 года 
- 2 млрд тенге 
- техника, строители, сварочные работы, проведение электроэнергии, 
водопровода, канализации, услуги АО «Казахтелеком» (интернет), 
предоставление школьной мебели, озеленение, оснащение 











Срыв плана по времени (продление сдачи в эксплуатацию); 
Бюджетная недостача; 
Проблемы с поставкой оборудования; 
Нехватка рабочей техники; 
Рост цен на оборудование; 
Изменения в плане; 
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
Аубакир М. (Ведущий специалист прокуратуры Целиноградского 
района) 
Ахметов А. (Ведущий специалист – ассистент государственного 
аудитора в ревизионной комиссии по Акмолинской области) 
Есенгельдина Л.Д. (ведущий специалист отдела криминальной 
полиции УП г.Кокшетау) 








Инициация – 05.03.2021 года 
Планирование – 01.04.2021 года 
Реализация – 01.06.2021 года 
Ввод в эксплуатацию - 01.08.2022 года  
 
 
 
 
